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摘 要 
 
通讯技术和信息技术更新换代带来信息社会的快速发展，Web2.0 网络时代的
到来，促生了一种全新的互联网模式，即众包模式。众包模式是指一个公司或机
构把过去由员工执行的工作任务，通过互联网平台和技术，将其任务量分发出去，
使资源范围由企业内部延伸至外部，统筹运行内外各要素，形成高效率的具有独
特竞争力的运行系统。总体来说，它是大众智慧的商业价值的凸显，因此众多互
联网众包企业以及寻求众包模式转型的企业在公司管理层面上遇到了前所未有
的挑战。因此，基于众包模式并针对互联网企业的特性，本文研究并探索了新型
的企业众包模式运营，发挥出众包模式的优势，提升企业的核心竞争力。 
本文对众包的概念及模式、众包理论基础以及传统企业运营管理理论等相关
理论进行了分析，从组织治理、绩效激励机制与过程管控三方面对已有的众包运
营方面进行了研究与总结。结合互联网企业的特性，提出了互联网企业基于众包
模式的运营管理。同时，以某互联网众包企业——A 公司为例，对其公司信息与
未来业务发展需求进行了阐述，分析了在众包模式下的企业管理需求。最后，对
A 公司应用基于众包模式的管理现状进一步剖析，发现其问题，并建议结合本文
理论基础针对流程、绩效等管理的改进，从而实现 A 公司对上百个众包团队的
业务流程、激励机制的统一管控，并利用信息平台实现众包模式下的资源整合与
数据化运营，以此强化 A 公司的基础管理，提升经营分析的效率，实现平台化
组织的延伸，营造行业生态圈。通过本文研究表明：未来互联网企业的趋势将会
是平台化管理，而众包模式将成为业务运作的主流模式，而且将会与信息化技术
紧密相联。“管理＋IT”将能够加快企业决策效率，并提高平台化运作能力。 
 
 
 关键词：互联网企业；众包模式；运营管理 
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ABSTRACT 
Communication and information technology upgrading bring the rapid development 
of information society. The advent of the era of web network led to a new mode of the 
Internet, namely “crowdsourcing”. It refers to a company or organization used to work 
performed by the staff of the mission, but now through the Internet platform and 
technology, the amount of tasks is distributed by the enterprise external resources. It 
makes companies be able to plan as a whole running inside and outside the elements, 
and form efficient operation system with unique competitiveness. In general, it is the 
common wisdom of commercial value, so many Internet crowdsourcing enterprise 
and those seeking the crowdsourcing transformation may encounter unprecedented 
challenges on the operating mechanism. Therefore, based on the crowdsourcing model 
and the characteristic of Internet companies, this paper studies and explores the new 
type of enterprise operating mechanism, how to play the advantages of crowdsourcing 
and improve enterprise's core competitiveness. 
In this paper, the concept and model of crowdsourcing, the theoretical basis and 
operation management theory were read and studies. It also analyzed three aspects of 
the existing studies, such as organization's governance and performance incentive 
mechanism and process control. On this basis, combining with the characteristics of 
Internet companies, Internet companies’ operating mechanism of the crowdsourcing 
was proposed in this paper. At the same time, taking Internet crowdsourcing enterprise 
—A company as an example, the company information and future business 
development were introduced, and management needs under the crowdsourcing were 
also analyzed. Finally, its application of the operating mechanism based on the pattern 
of crowdsourcing was further analyzed. Further problems of the mechanism were 
proposed. This paper finds that through the application of the new type of operating 
mechanism, based on this paper’s theory, A company could realize monitoring the 
hundreds of crowdsourcing team on a unified business process， motivating them on a 
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unified standard, and making use of the information platform to realize the mode of 
resource integration and digital operation. Also this paper has shown that the future 
trend of Internet companies will be the platform management, while the 
crowdsourcing model will become the mainstream of business operation mode and 
will be closely related with information technology. "Management + IT" would be to 
speed up the enterprise decision-making, improve the ability of platform. 
 
 
KEYWORDS: Internet companies; Crowdsourcing; Operational management 
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第 1 章 引言 
1.1 研究背景 
2015 年，中国的网民渗透率达 50%，互联网已经成为中国人生活和工作形
影不离的工具。预测表明，我国互联网经济规模继续保持较高增速，预计到 2018
年我国互联网经济整体营收规模将突破 2 万亿元①。 
随着互联网技术不断应用，众多企业寻求着互联网转型。在面对外部激烈的
竞争环境下，传统的封闭式创新已无法满足企业的业务与战略发展，只有采取更
加开放的方式，吸纳外部创新资源，从而快速地获得新技术，增强核心竞争力。
而互联网企业作为知识和技术密集型企业，创新理念和创新方式呈现出全新的形
式。在企业接纳外部创新的过程中，表现出了许多不同的创新模式。但是，企业
如何选择适合本公司的开放式创新模式，经过众多企业成功的实践经验可以看
出，开放式创新模式须与企业所处的产业类型、企业战略规划、企业管理模式等
相结合。不仅需要与自身的技术创新资源和创新能力形成良性互动，还需要建立
完善的信息搜集与保障网络，快速、全面地获取外部技术进展的信息。 
大部分互联网企业或者互联网转型的企业选择由传统的创新方式向平台化
协作式的创新模式转变，即企业利用分散在各地的大众所形成的知识网络，调动
大众利用互联网创造、分享和创新产品，众包模式也随之产生。所谓众包模式，
就是指一个公司将原本由企业内部员工完成的事情通过互联网交给网络大众来
完成[1]。众包能够使企业充分利用外部资源，实现内部资源和外部资源的有效融
合，拓展企业的组织边界，优化企业组织结构，有利于企业进行创新和发挥自身
优势，达到信息共享化、资源利用合理化和成本高效益化（彭正龙等，2011）。 
学术界针对企业众包模式下的运营及管理提出了一些思路，包括：基于互联
网下商务模式变革（孙晓静，2006）、众包社区创新的运营（庞建刚，2014）、网
络众包模式的协同自组织创新（王姝等，2014）、众包定义和模式（林素芬等，
                                                        
①2015 年中国互联网行业发展趋势分析. http://www.chinabgao.com/freereport/64403.html 
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2015）、互联网众包与管理模式创新（向林，2015）等视角的研究。在全球化背
景的影响下，互联网众包模式在实际企业中发展也十分迅猛，一大批采用众包模
式的互联网企业如雨后春笋般涌现，以此来重组其研发和生产等核心业务部门，
取得了可观的经济效益。虽然众包模式的概念广泛应用于互联网企业，但是众包
模式本身纷乱繁杂，现有的企业运营与管理也不足以充分发挥众包模式的优势。
鉴于上述，本文以此背景作为切入点，梳理目前的众包及研究企业运营理论，探
索互联网企业基于众包模式下的新型企业管理思路。 
1.2 研究的意义及目的 
互联网技术从诞生至今，共经历了三个发展阶段[1]：第一代互联网是互联网
技术发展的基础，信息的传播是单向的，企业一般会根据单方面的营销需求传递
已经经过修饰或者筛选过的信息，而用户们只能被动的接受这些信息。随着科技
不断发展，互联网第二代逐渐打破了第一代的局限，是逐渐以用户为中心的互联
网模式，能够实现企业与消费者的双向沟通，即消费者也可作为信息发布者，从
而增强消费者对产品的参与度。不仅如此，企业在此阶段创造的是一个自由的环
境，实现了用户之间的信息共享。第三代互联网技术是第二代的延伸，它不仅能
够为消费者提供更加简便的参与方式，而且能够满足消费者个性化的需求，同时
为消费者提供参与企业管理的机会，这也为互联网众包模式的产生和发展提供了
条件。 
2006 年杰夫豪提出“众包”一词，即通过全新的互联网模式，以寻求外部
资源来完成本应由公司内部完成的工作[3]。目前，越来越多的企业进行众包平台
的应用。例如，Innocentive—为企业解决生物化学疑难杂症的众包平台；Threadless
—提供众多 T-shirt 设计与评选方案的网络平台；istockphoto—采集世界精彩图片
的平台；Goldcorp—汇聚网络的力量收集金矿挖掘信息的平台等等。而国内众包
商业网站包括猪八戒网、百脑汇、一品威客网、k68 威客网等。 
当众包模式开启了一个开放式创新的时代，大众的创意与智慧日益显现出商
业价值。当企业利用互联网技术，通过云端的方式实现了端到端的连接，从而搭
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建了大众参与平台，实现了协同自组织的众包工作方式。此时，互联网已不仅仅
是万维网，而是大众资源、专业能力的联网；网络也已不仅仅是科技层面的串联
互通，而且是知识经济时代智力成果的交易、传播、扩散、挖掘并分享的领域。
与此同时，在现在开放的网络环境下，个人价值与潜力通过众包模式得到了彻底
得挖掘。因此，越来越多的大型企业如海尔、宝洁等公司，在目前互联网浪潮下，
都加入了利用“众包”模式的行列。 
然而，随着众包模式被运用到更多的企业和组织，众包模式大多都局限在产
品研发和创新等领域，实践中并没有总结出众包模式最基本的参与者要素、组织
架构、绩效评价等管理。传统的组织形态、运营管理方式是否适用于“社会人力
资源库”呢？面对“社会人力资源库”，大众创意、大众创新通过何种组织模式
与机制才能有效产出？在互联网经济时代，人们比以往的关系更加紧密，因此怎
样才能促进资源如活水一般流动起来，进行协同创造，并非被动地适应有限的资
源条件？ 
本论文试图从各具特色众包模式中，梳理出基于众包平台的企业运营管理机
制，并且结合具体的企业案例分析将研究成果应用到其企业运营管理中的可行
性，为互联网环境下企业的变革提出可落地的路径。 
1.3 国内外研究现状 
互联网众包模式至今仍没有明确定义，学者们从不同的角度对互联网众包模
式进行了研究、分类与解释。其中，比较有代表性的是 Howe，在 2006 年将互
联网众包模式界定为：“企业通过互联网平台，把本应由企业内部员工和外部合
作伙伴完成的任务，分包给网络大众群体去完成[4]”。从这个概念中可以看出： 
首先，互联网众包模式最突出的一个特点，是企业将原本由公司内部资源、
技术、能力所应完成的部分工作，交由外部的网络大众来完成[5]； 
其次，交由公司外部的网络大众是没有清晰的组织界线，他们可以是该行业
或者领域的专业人才，也可能不是，而是在闲暇时间从事互联网众包活动的外部
资源[6]； 
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再次，在参与众包模式的过程中，网络大众是有主导权的，他们可以决定是
否参与、如何参与方案的设计，不再是过去被动接受需求、产品和技术服务的工
作者。众包作为一种新的生产运营模式，它有效的改变了人力资本的配置形式[7]。 
在此基础上，Brabham 在 2008 年提出，众包模式不仅仅是一个流行词，他
认为互联网众包模式是一种可以聚集人才、利用智慧，同时，又可以降低成本和
时间的一种新模式[8]。 
然而，互联网众包模式不同于外包模式。第一，参包主体不同。在外包模式
中，企业借助外部的专业资源，其承包方通常是在某行业或者专业具有优质资源
的组织机构，他们能够在短时间内利用较低的成本来完成企业外包的工作和任
务；而互联网众包模式则是借助于企业外部任何可能的网络大众，这些大众很多
时候并不一定这一领域的专业人士，有时候可能仅仅是爱好者。第二，外部资源
的合作形式存在差异。外包模式强调的是客户、外包方、中介机构等各主体之间
的配合；互联网众包模式更倾向于网络大众的协同参与，强调企业与网络大众的
互相沟通与合作，使大众参与到企业内部的价值创造与业务活动中。第三，合作
的出发点不同。企业实施外包的原因更倾向于降低成本，或者由于缺乏专业的经
验与资源从而选择外包方式；而在互联网众包中，企业选择该方式更倾向于解决
企业内部遇到的关于创新、技术研发等方面的疑难杂症，因此从外部寻求更多的
创意与智慧[9]。 
基于互联网众包模式的概念，现有的文献中对于互联网众包模式的研究主要
与三个领域相关：信息技术、运营角度、知识角度。从这三个领域看来，众包模
式下企业管理实践中，需通过信息技术的支持，并在互联网等信息技术的支持下，
通过全新的众包组织模式进行业务的实践过程，实际上是一种全新的知识生产、
共享以及转移的方式。 
（1）信息技术领域。众包的商业模式是依赖互联网信息技术而产生的，部
分学者从该领域对众包模式进行了相关研究。例如，韩姣红（2009）从系统平台
的视角，诠释了大多数众包网站的运营模式。在众包网站的运作过程中，需要通
过多个信息系统同时支持，包括报价、检索、知识管理、订单交易等多个系统 [10]。
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